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 ﻪّﹶﻠﻟﺍ ّﹶﻥﹺﺇ ﻪّﹶﻠﻟﺍ ﹺﺮﻣﹶﺃ ﻦﻣ ﻪﻧﻮﹸﻈﹶﻔﺤﻳ ﻪﻔﹾﻠﺧ ﻦﻣﻭ ﻪﻳﺪﻳ ﹺﻦﻴﺑ ﻦﻣ ﺕﺎﺒّﻘﻌﻣ ﻪﹶﻟ
 ﺍًﺀﻮﺳ ﹴﻡﻮﹶﻘﹺﺑ ﻪّﹶﻠﻟﺍ ﺩﺍﺭﹶﺃ ﺍﹶﺫﹺﺇﻭ ﻢﹺﻬِﺴﹸﻔﻧﹶﺄﹺﺑ ﺎﻣ ﺍﻭﺮّﹺﻴﻐﻳ ﻰّﺘﺣ ﹴﻡﻮﹶﻘﹺﺑ ﺎﻣ ﺮّﹺﻴﻐﻳ ﻻ
ﻪﹶﻟ ّﺩﺮﻣ ﻼﹶﻓ ﹴﻝﺍﻭ ﻦﻣ ﻪﹺﻧﻭﺩ ﻦﻣ ﻢﻬﹶﻟ ﺎﻣﻭ  
 
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia.”(QS. Ar-Ra’d (13): 11).*
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja upaya yang dilakukan 
Nasyiatul ‘Aisyiyah beserta faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan 
Nasyiatul ‘Aisyiyah dalam meningkatkan pribadi remaja muslimah di Ranting 
Sayangan, Desa Wonorejo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo. Tujuan penelitian ini 
adalah 1) untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Nasyiatul ‘Aisyiyah 
dalam meningkatkan pribadi remaja muslimah di Ranting Sayangan, Desa 
Wonorejo, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo. dan 2) untuk mendeskripsikan faktor 
pendukung dan penghambat yang dilakukan Nasyiatul ‘Aisyiyah dalam 
meningkatkan pribadi remaja muslimah di Ranting Sayangan, Desa Wonorejo, 
Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 
penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif meliputi reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pola pemikiran induktif. 
Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan: berkaitan dengan upaya 
Nasyiatul ‘Aisyiyah Ranting Sayangan dalam meningkatkan pribadi remaja 
muslimah sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan pimpinan Nasyiatul ‘Aisyiah 
Ranting Sayangan telah berusaha membuat program kegiatan yang bermanfaat 
bagi remaja putri antara lain bidang dakwah, pendidikan, dokumentasi informasi 
dan komunikasi, dan seni budaya dan kesejahteraan keluarga dan sosial ekonomi. 
Adapun faktor pendukung dan penghambat antara lain (a) faktor pendukung 
diantaranya kegiatan keIslaman yang cukup baik, kegiatan bervariasi, kepedulian 
Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah untuk proses kaderisasi. (b) faktor penghambat 
diantaranya kegiatan yang belum terlaksana, kegiatan yang belum berjalan sesuai 
rencana, ketekunan pimpinan dalam menangani kegiatan belum berjalan secara 
maksimal. 
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